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Una de las labo-res sin duda más gratificantes para 
un filólogo es la de poder 
ofrecer documentos que 
puedan arrojar algo de luz 
y, en este caso, estando al 
frente del Archivo de la 
Hermandad, se me antoja 
aún más satisfactorio si se 
refiere a la historia de nues-
tra corporación. Y qué me-
jor ocasión que la efemé-
ride de los setenta y cin-
co años de la bendición de 
Nuestra Madre y Señora 
del Mayor Dolor para in-
cluir en este Boletín las Re-
glas de 1891, las cuales se 
redactaron con motivo de 
la propuesta de reorgani-
zación de la entonces Hermandad y Cofradía del 
Smo. Cristo de las Aguas y María Sma. del Mayor 
Dolor1, aprobada poco después. Aunque N.H.D. 
Ernesto Barragán Benzal divulgó en el Boletín una 
transcripción de los primerísimos folios2, no se ha-
bía dado a conocer el documento original ni su lo-
calización, esencial para acercarnos a los avatares 
de nuestra hermandad durante aquella etapa clave. 
Las Reglas de 1891 las alberga el Archivo General 
del Arzobispado de Sevilla (AGAS), gestionado 
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por la Institución Colombi-
na de nuestra ciudad3, que 
nos ha digitalizado y auto-
rizado su reproducción y 
publicación4. 
El presente testimo-
nio constituye las prime-
ras Reglas de la herman-
dad que tenemos localiza-
das después de aquel in-
tento fallido de finales del 
siglo XVIII tras su funda-
ción en 1750 y el otro co-
nato malogrado a finales 
del XIX, tres años antes5. 
Este Reglamento de 1891 
fue origen del “proyecto 
de reglas” presentado al 
Arzobispo “a causa de no 
encontrarse las reglas de 
dicha Hermandad” y “su-
puesta la pérdida de los antiguos estatutos de 
esta Corporación religiosa”. Desafortunada-
mente, hoy en día seguimos sin tener constan-
cia del paradero de las primitivas Reglas, aproba-
das por “el Emmo. Sr. D. Luis Jaime de Borbón, 
cardenal arzobispo de Sevilla” en 1750 (Carrero 
Rodríguez, 1984: 150).
Nuestro Reglamento de 1891 está forma-
do por seis capítulos: “Del Recibimiento de los 
Hermanos”; “De los Oficiales”; “De las Eleciones 
1 Como señala Rincón Hernández (2004: 21), finalmente se redujo a este título, aunque inicialmente la propuesta era 
de “Hermandad del Santísimo Cristo de las Aguas, Nuestra Señora de la Candelaria, Patriarca bendito San José y Nuestra 
Señora del Mayor Dolor”.
2 Véanse los números 34, 35, 36 y 37.
3 Referencia AGAS, Fondo Arzobispal, Sec. III, sign.: 09774, expte. 11 © Cabildo Catedral de Sevilla (expediente completo, 10 
imágenes digitales). Tenemos digitalizados igualmente el expediente relativo a la solicitud frustrada de validación de las 
Reglas acaecida entre los años 1787-1796 y otros documentos anecdóticos cuya reproducción dejaremos para sucesivas en-
tregas del Boletín. 
4 En nombre del equipo de Archivo, agradezco las gestiones a D.ª Nuria Casquete de Prado Sagrera, Directora Ge-
rente de la Institución Colombina.
5 Sobre esta segunda tentativa, véanse Carrero Rodríguez (1984: 149) y Rincón Hernández (2004: 21). Según Carrero 
Rodríguez, las siguientes Reglas a las de 1891 serían las de 1956 y 1977 (1984: 151; 153).
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(sic)”; “De los Cabildos”; “De las obligaciones de 
esta Hermandad”; y “De las Claverías”.
Con él podemos escribir otro capítulo de 
aquel anhelado “buen resurgir” y del devenir de 
la hermandad, acomodándola “a la condición de 
los tiempos presentes”6, y facilitar también su 
consulta a los hermanos.
Recordemos las noticias que nos daba Barra-
gán Benzal allá por el año 1991:
No habiendo fructificado el intento de fundación 
de una nueva Hermandad, el grupo de muchachos, 
que se reunían en la Capilla del Rosario, deciden 
reorganizar la Hermandad del Stmo. Cristo de las 
Aguas que residía en la antigüedad en el Convento 
de San Jacinto y que en esas fecha estaba extingui-
da, para tal fin, nombran una comisión encargada 
de redactar unas Reglas, que fueron presentadas el 
día 19 de Julio de 1891. Pedido informe al Párroco 
de Santa Ana, éste lo cursa favorablemente el día 6 
de Agosto del mismo año, el cual dió lugar a que 
la Autoridad Eclesiástica aprobara estos Estatutos 
y concediera licencia para la reorganización, el día 
20 de Agosto de 18917 (1991b: 12).
Parece singular que aquellos “muchachos” re-
fundadores, “animados de buen espíritu” y “de-
seosos de unirse para levantar la Hermandad”8, 
entre ellos D. Ramón Gil Trujillo, se juntaran 
para rezar el santo rosario precisamente “en la 
capilla de la Virgen del Rosario y Santa Cruz del 
Rodeo” (Carrero Rodríguez, 1984: 149), que se-
ría ya nuestra sede canónica ochenta y seis años 
después, por la fusión con la Hermandad de la 
Santa Cruz y Nuestra Señora del Rosario:
Vencido el siglo XIX, sobre 1888, un grupo de 
jóvenes liderados por Ramón Gil Trujillo espe-
culaban con la fundación de una hermandad de 
penitencia. Entre ellos se encontraban Miguel 
Esparragola y José Melero. En un principio en 
casa de Ramón se reunían a rezar el rosario, pe-
ro ante el incremento de “agregados” acorda-
ron hacerlo en la capilla del Dos de Mayo, muy 
adecuada por ser la titular la Virgen del Rosario 
(Rincón Hernández, 2004: 21).
Asimismo, es significativo el dato de que tras 
su restauración efectiva el 2 de noviembre de 
1891 (Carrero Rodríguez, 1984: 150), la cofra-
día saliera el Domingo de Ramos, pero “por su-
gerencia del capellán de San Jacinto” para evitar 
coincidir en los preparativos de la Hermandad 
de la Estrella, que lo hacía también esta jorna-
da, pasa al Lunes Santo en 1923 (Carrero Ro-
dríguez, 1984: 151; Rincón Hernández, 2004: 
22), a pesar de que en las Reglas inicialmente se 
aprobó la salida el Miércoles Santo, como así se 
expresa en el Capítulo 5 (regla 1.ª), siguiendo 
con la tradición de hacerlo ese día desde 17519:
Y en la tarde del Miércoles Santo de cada año 
hará su estación de penitencia a la Sta. Iglesia 
Catedral con sus sagradas Imágenes, lo que se 
avisará a los hermanos para que asistan a ella, 
6 Cito lo contenido en la exposición de la Comisión y en el Informe de D. Antonio López que preceden al Reglamento. 
Para leer su transcripción completa, remito a Barragán Benzal (1991b: 13-14).
7 Efectivamente, en la portada del documento comprobamos cómo se añade una glosa con la indicación de “Aproba-
dos sus Estatutos y concedida licencia para su reorganización en 20 de Agosto”. El primer acto como Hermandad, según 
Carrero Rodríguez, se celebraría el 2 de febrero de 1892 (1984: 149).
8 Véanse la exposición y el Informe.
9 Siguiendo a Carrero Rodríguez (1984: 150), la primera salida procesional tras la fundación la haría la tarde del Miér-
coles Santo del año siguiente (7-04-1751).
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observándose la providencia de buen 
gobierno, y en el traje y acciones la 
modestia y circunspección debida.
De hecho, la hermandad ya no 
procesionaría nunca más en el ecua-
dor de la Semana Mayor, ya que des-
de 1924 (teniendo en cuenta que llovió 
en la Semana Santa de 192310), funda-
ría definitivamente el Lunes Santo jun-
to a la Hermandad del Museo. Acorde 
a lo expresado en el propio documen-
to, la hermandad no procesionaba des-
de 1778, cayendo su Estación de Peni-
tencia ese último año en miércoles 15 
de abril, según las fuentes de Carrero 
Rodríguez (1984: 150).
Así las cosas, aquella primigenia Es-
tación de Penitencia tras la reorganiza-
ción, siendo la primera cofradía del día, 
la haría con su único paso desde Tria-
na un 10 de abril de 1892, Domingo de 
Ramos, a las cuatro de la tarde (Carrero 
Rodríguez, 1984: 150; Barragán Benzal, 
1992: 4). Los nazarenos vistieron antifaz 
negro, color que acabaría sustituyéndose 
por morado en la Semana Santa de 1894 
(Carrero Rodríguez, 1984: 150; Barragán 
Benzal, 1991a: 10-11). La cofradía estre-
naba la imagen de San Juan Evangelista, 
tallada en 1891 por D. Ángel Álvarez, y 
la del Ángel Eucarístico, obra de D. Ma-
nuel Pérez Gisbert del mismo año (Ca-
rrero Rodríguez, 1984: 150). 
Otra nota que resulta llamativa es 
la existencia pasada de un muñidor11 en 
nuestra hermandad, como responsa-
ble de notificar el día en que tenían que 
concurrir los nuevos hermanos previa-
mente aceptados a la Jura de Reglas y 
del “Misterio de la Purísima Concep-
ción de Nuestra Señora”, “en público y 
secreto” (Capítulo 1.º, Regla 2.ª). Igual-
mente, tenía las funciones de “cuidar 
del Altar, estar en él a las horas acostumbras (sic), y en los 
días de Cabildos, Juntas y Claverías12, repartir las con-
vocatorias y recibos y hará todo lo demás que le mande 
la Hermandad respecto a ella y a cualquier llamamiento 
que esta le haga será puntual” (Capítulo 2.º, Regla 7.ª).
Finalmente, no podemos dejar de mencionar cómo 
por aquel entonces la advocación de Nuestra Titular era 
todavía María Santísima del Mayor Dolor, como se ex-
presa en estas Reglas de 1891, o Nuestra Señora del Ma-
yor Dolor, según el testimonio del siglo XVIII. En el con-
trato de su ejecución en 1944 por parte de D. José Ro-
mero Morillo13 tampoco aparece la referencia a Madre 
que actualmente sí figura en el Título de la hermandad.
10 Véase Carrero Rodríguez (1984: 151).
11 Muñidor: “Criado de cofradía, que sirve para avisar a los hermanos de las fiestas, entierros y otros ejercicios a que 
deben concurrir” (DLE).
12 El clavero era la “Persona encargada dentro de la junta de gobierno de las llaves con las que abrir los cepillos del tem-
plo, levantando actas de las colectas realizadas” (Carrero Rodríguez y García Luque, 1999: 47).
13 Véase Caballero Gimeno y Martínez Navarro (2017).
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